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Space Now Available for Summer 
'Coeducational Dor.mitory 
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APARTMENIS 
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Women and all Grad Students 
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~ccupancy in lit. all new apadmenl I .. ,ng eoncepl 
Tlti' includ., AU UTILITIES PAJD 
,..dvcad ." ••• r rat., in elleel sladlng SUMMER rERM 
Single occupancy available 
Featur.htg: • Air c.ndltlonine 
• All G.L ICI~ 
• Wall .. WtiH c.p.t .. 
• w ... CIo .... 
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• CeIer C. •• tett 
, ~ . .... , ••• Decor 
Call Stevenson Arms 
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FIGURE SALOl 
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$lOft • 60S L GUN) 
SALE of SALES 
Flares FNTIPF STOCK 1/ 4 off 
Knits FNTfPF STOCK 1/ 4 off 
Suit - Sportcoats 
HITIRF STOCK 
20% to 
60 % off 
1/ 3 Jackets £NTIPI:. srOCK I IGIHWI-/GHT 
Bathing Suits 
EVENING SPECIAL· 
S p.m MIDNIGHT 





YOUR WINKY CHEESE IS 
NOT JUST A HAMBURGER 
\ ,0\ 1111'" "110" 
III ItO 10 ' S .. J) SI'Ill 'i 
(.\\ U " ill/til' L .. \'OR vm QU4un 
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OR A FAMILV 
ovn C! ..... 
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sUUC O1U>EU-
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"RIUVE .. II\' 
CALU C 
4S7 · SW 
Mal. '-~" ,.;th 0 
New ~I •• _steel 
s..-tC0Gt 19.u & up 
All .,ita & """ Coat, 
_,...,,~lia," 
Sf I __ .... V4 . \12 ,..ke 
"'.-a~. 
/ 
,quirt .,~ 6bop 1.tb 
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GRAND.OPENING 
ROAD RUNNER CLUB 
if m'les north RT 51 
R.R. 1 Desoto, III 
Monday. July 5 
FREt GENO'S P!ZZA 




J MIllAY "GENO'S SPECIAL" 
PITCHEI Of 1&1 & PIZZA '3.00 
I I ..,...,y 
"GIRLS" QUARTER NIGHT 
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This Tues. Nite 
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Vodka or Gin 
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S ·lteS big league 
BLodbu.,er 
W"" ~lOtng (1)10 !>61 was 0lIl1"11 Iho ~ 0I1InOCher ,.,.. "'- tho& IlhOIO _ ..... 
bu1 the G,.,.w eo.., man ..,t on 10 win !he 5().m1e B __ """",-modified lIIIO 
'ace SuncIay at the DuOuoon Sl.e F",,\II<lU"OI .... reoeoved $'.200 Iof "" wtn (Pt1oIo 
Oy !Arke Klem l 
~IBI btJnDred in baseball 
Salukis dominate all-conference team 
KUlprr . Inf,.-kif"" Mlkt- r:dt'"n. w lf,t;dt·r. 
Jim Dwyn- and p,tc-ht'n I>,<it t.Jl~don 
a nd StM't' t(Andnll 
T-..o Sll' fJla~t'f" ~ ha\(' ':1"'"'1\ up tkwlI 
final year 01 t'Ollt,(t· "h':lbllll ~ to !UJen 
""th maJor waKlot' h'd.m~ I ht,.. .. ·t-!" " un-
dN" ("OIllract ""I\h the- SI I AAJI.J Co r 
dln.is. and l ..ana..odon ha .... NI~ with ttw-
C,""""land 10<1 .. ", • 
Southrrn won tht· Il'agUt· , rlrst 
t:J&.acoibaU CfCN'n with an 11 -1 rf'l('()f"'d 
l1lP)' WPr't' ,.,.. on,..Il, nO( ("OI:J.nu ns: 
SCM play 
",. C'08ch<s ""'"' _qsrd In lIw1r 
rhot ... for sharI.llop. lhr hunan ROIf1Il to 
D ..... Phllhpo ~ Ind..... SUllr and 
G ...... Knaga .. NortJwrn 
Scodlk III SIl It"j tJw all C'OI'\.I,·n"f1(,,· 
It ... m In hlltH~ ¥.lIh a .~ b.llin~ 
a\'rra~. s..:'\( ·n til t tl(" first ("llllil bat~ 
III 1,,·.IIIj1lUt· pun Ina dt' ttlC' INlm 
Ttl., utht·r ... "'t-rt' t\Ulpt' f .,:dc ·n , WIl ' 
turn D\4 \ "I and J 1t(it~l 
K''5I('1' . Dwy ..... nd Kulpc'f'. In !bat or· 
ck·r . ......... Ihr baltina·klIKI ..... in bYc!rall 
rom.,..ti llOfl 
........ ·.nd .... · , and tunltall I<d pit· 
rom In conf .. '......,.. pla~ 1A1th 1.7J ... ,.. 
nrd run 1"rr&J,ts 
Yanks are co-favorites e 
in British Golf Open 
I ' 
"110 {rom I ndlanO SlJllr ~.mr f,rsl 
baS4'mall Lar..,. Kesl('l' and ",lJ:h<ors 
Tom ~ and Dean Cappt'l 
Non,,",",' , other l'OOlrlbutoons Wft't' 
lhlrd bueman Tom ""lium and oul ' 
ficoIcIon Jim Yagn<' and Bob Jacbon 
SOl'nlPORT E"I!land ' AP I - us 
()p<otI chIomp''''' 1_ T,..,..IDO. pal ... urul 
bul .... oIull' . 0.-..' on Mandiov from his 
Canacltan Opm \'OMory and IUddftIlr 
fo .. nd hlm ... l f t!M' ('Oo/'avOl'I~ With 
defendlrtt chIompion Jadl NICklaus for 
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~ IU. 
£hi,os downed 6-1, 1-0 
T ...... 'no. .. "'" arm"'" at Royal 8irit. 
da~. .""",. lhr ~ I ... manwot 
r.UI1U "'''''.-day ",.ft' thiJ cIuaIc 
<'OIIJ'V by lhr I rut! Sa. t<*l _men 
" 1' m ~ 10 boo lhr blClJf!ll manry 
.... ....... ~.III ...... jna .I ... _ 
and I .,..~ .1 aU 10 NldUeu!L "Jadl '* 
",.. al lhr PG" tOW1lllnwDl.lD W ... t 
Palm 8MdI. thai I1IJ' p ..... WIllI ,ood 
~"""IIh to _I Ill\)' CUll,.... ...t 1M)' 
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" That word of .. ncoura~ .. m"Dt 
chIo"lr"'l my hi.. It ~ "'" from 
Mf1Il 1M nen'OUS chIoBtUr I WIllI 
before Suddtonly I ,...Iu.<d thai I oauld 
I'MMI lhr pHIL .. 
UDlJl • cia,. .,0. NIdt..... WIllI tha 
dear r ..... tr f .. &Ill' 8nIiIItI 0p0D wilh 
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